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Les presento con gran entusiasmo y respeto mi trabajo de Tesis titulado: 
“Aplicación de los mapas mentales y su influencia en el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E. 
Ariosto Matellini 7037, Chorrillos – 2013, con la finalidad de determinar cómo 
influye la aplicación de los mapas mentales en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E. 
Ariosto Matellini 7037, Chorrillos – 2013, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
El documento de la tesis consta de cuatro capítulos: 
Capítulo I: Problema de Investigación; donde planteamos el problema a investigar 
que es la aplicación de los mapas mentales y su influencia en el nivel de 
comprensión lectora que constituye una herramienta para  fortalecer el 
aprendizaje de las capacidades básicas en los estudiantes como cimiento para la 
incorporación de aprendizajes de mayor nivel o complejidad intelectual. 
Capítulo II: Marco Teórico; en la que fundamentamos en las bases teóricas 
nacionales dónde utiliza el mapa mental que influye significativamente en el nivel 
de comprensión lectora. 
Capítulo III: Marco Metodológico; se elaboró un módulo de aprendizaje que 
constaba de diez sesiones de aprendizaje. Las sesiones eran diversas ya que se 
enseñó a los estudiantes teoría y práctica. 
Capítulo IV: Resultados; los resultados fueron exitosos dado que los estudiantes 
respondieron positivamente a la aplicación de los mapas mentales y tal 
disposición hizo que influyera de manera significativa en la comprensión lectora. 
Conclusiones; se llegó a la conclusión que los mapas mentales si influyen en el 






El problema de investigación titulado La aplicación de los mapas mentales y su 
influencia en el nivel de comprensión lectora  en los estudiantes del 3er año de 
secundaria de la I.E. Ariosto Matellini 7037, Chorrillos – 2013 constituye una 
herramienta para  fortalecer el aprendizaje de las capacidades básicas en los 
estudiantes como cimiento para la incorporación de aprendizajes de mayor nivel o 
complejidad intelectual. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de 
la aplicación de los mapas mentales en el desarrollo del nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E. Ariosto Matellini 
7037, Chorrillos – 2013. 
La metodología que se ha empleó fue de un módulo de aprendizaje que constaba 
de diez sesiones de aprendizaje. 
El diseño de investigación es experimental de tipo cuasi experimental, con pre 
test, post test y grupo de control. 
La población que se eligió fue de 73 estudiantes de la I.E. Ariosto Matellini; los 
instrumentos utilizados fueron el pretest y postest. Se experimentó con dos 
grupos intactos. 
Grupo control:   Se aplicó el método tradicional. 
Grupo experimental:  Se aplicó los mapas mentales y su influencia en el nivel 
de Comprensión lectora. 
Los resultados han sido exitosos y se utilizó Mann-Whitney U, lo que significa que 







The research work has as main objective, determine the influence of the 
application of mind map in the development of reading comprehension level 
students in the 3rd year of secondary of I.E. Ariosto Matellini 7037, Chorrillos – 
2013. 
The population chosen was of 73 students of I.E. Ariosto Matellini; instruments 
used were el Pretest y Postest. We experimented with two intact groups. 
Control group: traditional method applied. 
Experimental group: Mental maps and their influence on the level of reading 
comprehension was applied. 
The results has been successful and Mann-Whitney U was used, which means 













Este estudio demuestra que organizando la información en mapas mentales de 
textos presentados capta de una mejor manera y hace más comprensible las 
lecturas en los estudiantes. 
Este estudio es de corte cuasi-experimental y se realizó en la Institución 
Educativa 7037 “Ariosto Matellini” del distrito de Chorrillos – Lima. 
El problema a investigar es: “La aplicación de los mapas mentales y su influencia 
en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 3°grado de secundaria 
de la Institución Educativa 7037 “Ariosto Matellini” del distrito de Chorrillos en el 
año 2013. 
Para ello aplicar los mapas mentales en los estudiantes del 3° grado de 
secundaria sirvió para que se comprendiera mejor los textos y organicen de una 
manera atractiva las lecturas propuestas por los docentes. 
 El trabajo en mención propone una serie de actividades comprendidas en las 
sesiones de aprendizaje, las cuales consideran un grupo de estrategias de 
aprendizaje para enseñar a los estudiantes de modo que aprovechen al máximo 
estas herramientas y mejoren la calidad de comprensión de la lectura. 
Para aplicar los mapas mentales se elaboró un módulo de aprendizaje compuesto 
por diez sesiones de aprendizaje, primero se empezó haciendo teoría y aplicando 
práctica de forma regular y así se continuó hasta llegar a la última sesión en que 
los estudiantes eran capaces de realizar mapas mentales, utilizando su 
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